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Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) khususnya sumbangan pendapatan perempuan 
Indonesia mengalami peningkatan. Kesenjangan gender sudah mulai berkurang, 
ditunjukan semakin banyaknya wanita yang berpartisipasi dalam ekonomi, sosial, 
dan politik. Namun, wanita menikah yang berperan sebagai ibu rumah tangga 
menyebabkan keputusan wanita untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja menjadi 
lebih kompleks. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja 
yang mempengaruhi keputusan wanita berstatus menikah untuk bekerja. Dalam  
penelitian ini menggunakan model analisis Regresi Logistik Biner dengan 
pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari 
kuisioner dengan responden wanita berstatus menikah (15-65 tahun) di 
Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Dalam pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan metode multistage sampling kemudian proportional sampling.  
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel pendapatan suami, jumlah 
tanggungan keluarga, dan keberadaan balita memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan wanita menikah untuk bekerja. Sedangkan variabel umur dan pendidikan 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan wanita menikah untuk 
bekerja 
 
Kata Kunci : Partisipasi Kerja Wanita, Pendidikan, Umur,  Penghasilan Suami,   


















The Gender Empowerment Index (DEI), especially the income contribution of 
Indonesian women has increased. The gender gap has begun to decrease, more 
and more women are participating in the economic, social and political roles. 
However, married women who act as housewives make women's decisions to 
participate in the labour market more complex. The purpose of this study is to find 
out what factors influence the decision of a married woman to work. This study, 
using a binary logistic regression analysis model with a quantitative approach and 
uses primary data. Primary data obtained from questionnaires with married 
women’s respondents (15-65 years old) in Ngadirojo District, Pacitan. In taking 
the sample of this study using the multistage sampling method then proportional 
sampling. Based on the analysis results, it is known that the husband's income 
variable, the number of family dependents, and the presence of children under five 
have a significant influence on the decision of a married women’s to work. 
Meanwhile, age and education variables do not have a significant effect on a 
married women's decision for working. 
Key Words: Women's Work Participation, Education, Age, Husband's Income,  
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